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LISTA DE ASISTENTES A LA VI REUNION DE XEOLOXIA E MINE-
RIA DO N. O. PENINSUAR 1984
ALBERTE CASTIÑEIRAS, B .
ALBERDI LOMBA, T .
ARMOSTRONG FUSTER, E .
ARRUTI,]. L .
AMOR BOUZAS, F .
ANDRADE COUCE, M. a L ..
AREAS AlONSO, A .
AREVAlO BARTOLOME, F .
AlFARO DREST,] .
ARAU]O NESPEREIRA, P.An .
ARES FERNANDEZ, F.] .
ASEN]O GOMEZ, A .
ASENSIO AMOR, 1. .
ARRIBA CERECEDA, V. de .
BLANCO REDONDO, D .
BAlMASEDA .
BLAS PARDILLA, A. de ..
BODEGA BARAHONA, F .
BELTRAN CABRERA, F .
BARRERA MORATE,]. L .
BELLIDO MULAS, F .
BERME]O PATIÑO, M. R .
BURKHARDT, R .
BARRAL SILVA, M.a T .
BONILLA MARCOS, G .
BONILLA IÑIGUEZ, G .
BAlTAR, C .
BLANCO BELDA, S .
B.P. MINERA ESPAÑA, S. A .
B.P. MINERA ESPAÑOLA, S. A .
CARNOTA REY,]. R .
CATRAIN GONZAlEZ, S .
CASTAÑO PALAZON, M. V .
COURRIOlJX, G .
CASTROVIE]O BOLIVAR, R .
CONDE PUMPIDO TOURON, R .
CAMPILLO CASAIS, G .
CARAVANTES CUERPO, P. A .






Colegio Universitario de Vigo
Minera de Támega, S. A. SALAMANCA
Santiago
IGME. MADRID
Escuela Universitaria de F. Profesorado.
ORENSE








Billiton Española, S. A. MADRID
Geoprim. MADRID
Geoprim. MADRID
Facultad de Química. SANTIAGO
SALAMANCA
Depart. Edafología. SANTIAGO
Balneario La Parrilla. CACERES







Facultad de Química. SANTIAGO
Université de Nancy. FRANCIA
Adaro. MADRID
Inst. Minerales de Sargadelos




CORRETGE CASTAÑON, L. G ..
CASTELO XEGUNDE, A. M .
CASILLAS CASTAÑON .
CASAS RUIZ, ). . .
CALVO PEREZ, B .
CATOIRA GOMEZ,). L .
DURAN BARRACHINA, M. a E ..
DIAZ TADDEI, R .
DOSIL FELIPEZ, M .
FANDIÑO DA TORRE,) .
FERRON VIDAN,) .
FERNANDEZ RUIZ, )a .
FORT GONZALEZ, R. . .
FERNANDEZ FERNANDEZ, C.) .
FUENTE CHACON, F. de la ..
FERNANDEZ TURIEL,). L .
FERNANDEZ FERNANDEZ, D. E .
FERNANDEZ MARTINEZ, ). . .
FERNANDEZ-)ARDON CASTRO .
FERNANDEZ GARCIA, M.a) ..
FERNANDEZ DOMINGUEZ, M .
FIDALGO ALONSO, X. M .
FERNANDEZ FUENTES, M .
FORMOSO PREGO, A .
GALINDO FRANCISCO, G ..
GOMEZ BESTEIRO,).) .
GARCIA HERVIAS, S .
GARCIA-ECHAVE LOPEZ, M. R .
GONZALEZ ADAN, M. C .
GALLASTEGUI SUAREZ, G. M ..
GIL TO)A, A .
GARCIA SANCHEZ, A ..
GONZALO CORRAL, F.) ..
GUOANVIC, Y ,' .
GRACIA PLAZA, A .
GARCIA-RODE)A GAYOSO, E .
GRAÑA CARRODEGUAS,) .
GRA)AL BLANCO, M .
GARCIA QUEI]EIRO,). M .
GARCIA PAZ, G .
GASSET, R .
GARCIA GONZALEZ, A : .
HUERTAS CORONEL, M.) , ..
)IMENEZ-ONTIVEROS DIEGO, P .
KLEIN, E .
LEMA PRAT, R .
LIGNITOS DE MEIRAMA .
LOMBARDERO BARCELO, M .
LOPEZ GAMONAL, R .





Tolsa, S. A. Madrid
Geoprim. MADRID
Cultivos Marinos. RIBADEO (Lugo)
C.S.LC. SALAMANCA
Centro de Edafología. SALAMANCA
LA CORUÑA
Dep. Edafología. SANTIAGO
Inst. Minerales de Sargadelos
IGME. MADRID
Dep. Petrología. MADRID
Colegio Universitario de Vigo









Dep. Geología. Univ. EXTREMADURA




Fac. Ciencias Geológicas. MADRID
C.S.LC. SALAMANCA
Minera del Duero. SALAMANCA














Balneario La Parrilla. CACERES
Cementos Cosmos. LUGO
MARFANY VILARASSAU, F .
MURCIEGO MURCIEGO, A .
MARTINEZ CAAMAÑO, M .
MERAYO VEGA, C. . .
MARTINEZ GARCIA, E .
MARTIN PARRA, L. M .
MARTINEZ CORTIZAS, A. M .
MACIAS VAZQUEZ, F ..
MARTIN, S .
MACIAS PRADA, T .




NODAL RAMOS, M. T ..
ORTEGA MENENDEZ DEL LLANO, M. a C .
O)ANGUREN SANCHEZ, Rosa .
OVEJERO ZAPPINO, G .
OLAIZOLA DE DIEGO, C .
PASSARO MENDEZ, E.) .
PARDO TEIJEIRO, X .
PAGES VALCARLOS,). L .
PABLO MACIA,). G ..
PEREZ CERDAN, F. L .
PEREZ DOMINGUEZ, H ..
PEREZFLETA,). M .
PERIAÑEZ, A .
PRIDA CAYADO, E .
PEREIRA LORENZO, M. T .
PALACIO BLANCO,). M. del ..
PEREZ MOREIRA, R .
PEREZ GUILLEN,). L .
PEREZ VILLA, G .
QUIROGA, L .
RODRIGUEZ-AVELLO SANZ, A. S ..
RODRIGUEZ SUAREZ,). 1. .
RODRIGUEZ FERREIRA, N. M ..
RODRIGUEZ FERNANDEZ, R~ .
ROMERO ALFARO, M .
RUIZ MORA, ). E .
ROMERO FRANCO, R .
REDRADO BROTO, A .
RIOS ARAGUES, S .
ROSADO, F .
RODRIGUEZ MARTIN, N .
RUIZ GARCIA, C .
SILVA HERMO, B .
SANTOLINO MARTIN,).M .
SANTOS SERRANO, V .
Sevelar, S. A. MADRID




















Mina de Rubiales. LUGO
Enadimsa. MADRID
Balneario La Parrilla. CACERES





Mina Santa Elisa. ZAMORA









Balneario La Parrilla. CACERES
Minas de carbón. MADRID






SOCIEDAD MINERA DE SAN ALBIN .
SUAREZ MENDEZ, O .
SEARA VALERO,]. R .
SAAVEDRA ALONSO,]. .
SANTOS MORANA, M .
SASTRE PASCUAL,]. L .
SERVAJEM MERIGON, G .
SANZ GUIX, Roldán .
SANCHEZ MERA, E .
TORRE MECA, Fe. de .
TORRE ENCISO, E .
ruDURI GAIZTARRO, F .
lJLLOA, L .
URRUTIA MERA, M.. , ,
URBANO VICENTE, R .
VILADEVALL SOLE, M .
VILAS MARTIN, F .
VILLASANTE PINTO, R .
VALES VAZQUEZ, C .
VIDALROMANI,]. R .




COLEGIO UNIVERSITARIO DE OREN-
SE
U.E.L C.S.LC. SALAMANCA
Centro Minero Penouta. ORENSE
Tolsa, S. A. MADRID









Prospección Geológica y Geof. BARCELONA
COLEGIO UNIVERSITARIO DE VIGO
Egeo. MADRID
LA CORUÑA
Laboratorio XeolóxÍco de Laxe
Inst. Minerales de Sargadelos
